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x△ ooooooxxxo ! 
oooxoooooooo 贔本
非
語
症
集
部
数
の
上
で
六
項
の
差
し
か
存
し
な
い
の
で
あ
る
（
注
5
)
。
天
理
本
の
題
策
に
し
て
も
引
用
の
ご
と
く
定
信
の
筆
で
あ
り
、
内
題
お
よ
び
語
奨
集
本
文
の
意
を
く
ん
で
の
命
名
と
解
し
て
よ
い
。
と
る
べ
き
は
天
理
本
内
題
A
 OP
O
C
l
1
!
1
5
I
 
f
0
0
1
:
i
T
O
 V
の
早
大
本
と
の
一
致
で
あ
る
。
＊
だ
が
、
天
碑
本
の
相
名
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
A
語
類
＞
と
い
う
名
を
冠
す
る
の
は
、
内
容
か
ら
み
て
適
切
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
、
早
大
本
の
＾
伐
祖
V
の
方
が
当
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
こ
こ
で
囚
⑱
に
わ
た
っ
て
ど
の
程
度
に
内
容
上
一
致
を
み
る
か
、
次
表
で
示
し
て
お
こ
う
。
項
目
の
有
を
0
、
無
を
x
、
一
部
分
の
有
を
△
と
す
る
。
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部
早
大
本
天
理
本
部
早
大
本
天
坪
本
部
早
大
本
千天
理
本
部
早
大
本
．天
理
本
ほ
[
2
1
2
4
か
6
7
6
8
つ
~
2
2~
2
3
め
•
8
9
と
•
2
3
2
2
た
3
2
3
3
な
3
7
3
6
も
1
8
1
9
全
体
と
し
て
早
大
本
の
一
‘
1
0六
項
に
対
し
、
天
理
本
は
一
、
一
ー
ニ
項
。
数
の
上
で
は
六
項
の
差
だ
が
、
内
容
的
に
は
次
の
八
項
が
天
理
本
に
あ
っ
て
、
早
大
本
に
は
み
ら
れ
な
い
登
録
語
で
あ
る
（
（
）
内
は
所
属
部
名
）
。
ー
の
扉
だ
が
、
天
理
本
で
は
ロ
シ
ア
人
ら
し
い
人
物
像
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
早
大
本
に
は
な
い
。
ま
た
1
の
漂
流
事
情
は
天
理
本
の
初
め
の
一
項
の
み
が
、
早
大
木
に
み
ら
れ
る
。
早
大
本
は
こ
の
囚
に
八
葉
余
を
投
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
天
理
本
で
は
―
二
莱
半
般
や
し
て
い
る
。
さ
ら
に
内
容
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
天
理
本
は
9
の
み
が
欠
け
る
。
早
大
本
の
側
に
た
て
ば
、
5
1
1
0
は、
2
.3
.4
.
12
に
比
較
し
て
よ
り
語
学
的
な
内
容
を
も
っ
て
お
り
、
早
大
本
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
を
主
眼
と
し
た
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
天
理
本
は
こ
れ
に
対
し
、
極
言
す
れ
ば
語
梨
集
本
体
と
は
関
係
の
な
い
と
考
え
ら
れ
る
周
辺
的
＾
事
情
＞
を
も
収
録
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
に
も
編
纂
者
と
目
さ
れ
る
田
辺
の
意
向
ー
~
定
信
へ
の
献
上
本
で
あ
り
、
定
信
の
＾
外
夷
書
集
＞
に
加
え
ら
れ
た
天
理
本
ー
~
が
読
み
と
れ
る
と
思
わ
れ
る
（
さ
ら
に
い
え
ば
、
天
理
本
で
は
囚
部
分
が
主
で
あ
っ
て
⑱
部
分
は
付
録
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
）
。
⑱
部
分
に
お
け
る
登
録
語
の
数
は
、
次
表
の
八
部
で
の
み
違
っ
て
い
る。
1
骨
コ
ス
テ
又
グ
ロ
ー
チ
ヱ
（
ほ
）
c
 
2
骨
の
次
目
ソ
ス
ク
ー
フ
（
ほ
）
3
奉
公
精
出
ま
す
ザ
ス
ル
ガ
（
ほ
）
4
皮
衣
パ
ア
ル
カ
（
か
）
5
魂
ハ
ッ
メ
又
ラ
ズ
ム
（
た
）
6
安
イ
チ
ヱ
ナ
デ
セ
ワ
（
つ
）
7
目
出
度
イ
ポ
ズ
ド
ロ
ウ
リ
ャ
イ
（
め
）
（
．
 
8
持
て
行
ク
ウ
ニ
ョ
ー
ス
（
も
）
c
 
さ
ら
に
ま
た
、
前
述
し
た
早
大
本
の
加
筆
・
訂
正
は
、
多
く
の
場
合
天
理
本
と
一
致
を
み
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
い
っ
て
、
早
大
本
と
天
理
本
と
は
、
な
ん
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
早
大
本
が
光
太
夫
の
自
箪
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
理
本
も
す
く
な
く
と
も
⑱
部
分
に
お
い
て
は
編
者
は
田
辺
で
は
な
く
光
太
夫
と
す
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
逆
に
天
理
本
が
田
辺
の
編
と
す
れ
ば
、
早
大
本
の
編
者
も
ま
た
田
辺
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
早
大
本
の
自
箪
如
何
は
、
た
と
え
ば
本
館
蔵
の
『
露
国
国
民
学
校
用
算
術
入
門
書
』
な
ど
の
光
太
夫
自
箪
書
入
れ
と
の
照
合
に
よ
っ
て
判
明
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
比
較
に
よ
っ
て
も
光
太
夫
自
筆
の
可
能
性
は
う
す
い
。
こ
れ
を
さ
ら
に
傍
証
す
る
も
の
に
、
と
く
に
ロ
ツ
ア
語
の
か
た
か
な
書
き
の
検
討
が
あ
る
。
当
時
日
露
両
語
に
通
じ
え
た
の
は
、
漢
字
・
ロ
ツ
ア
文
字
の
使
用
ま
で
含
め
れ
ば
、
光
太
夫
を
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
早
大
本
の
ロ
シ
ア
語
か
た
か
な
書
き
に
お
い
て
、
一
三
〇
カ
所
ほ
ど
も
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『
魯
西
亜
語
党
書
』
に
つ
い
て
-
e:0
 
-へ,
0
ー寃
一
唆一
項
な
一
愛
船
一
宮
？
心
恥
一啄
一
経
“
あ
ぞ
―
-3
10
7
.？
7
五
賓
汀廿
汀念仕
p
后
ょ
写其 3 くよ部＞初めにみられるロツア文字
大
ボ
ロ
シ
↓
大
ボ
ロ
ン
5
添
イ
（
略
）
ス
ト
ス
バ
シ
ホ
ー
4
浪
か
な
の
混
同
、
そ
し
て
結
果
的
に
は
誤
り
が
み
ら
れ
る
の
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
顕
著
な
例
は
コ
と
ュ
と
の
混
同
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
と
に
写
本
に
お
い
て
は
両
者
の
判
別
は
き
わ
め
て
困
難
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
＾
ひ
部
＞
で
＾
―
火
ヲ
ツ
ユ
ミ
V
の
＾
エ
＞
を
朱
筆
で
＾
ゴ
＞
と
訂
正
す
る
例
が
あ
る
か
ら
、
や
は
り
す
く
な
く
と
も
コ
／
ュ
の
判
定
は
、
終
画
が
出
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
例
で
は
＾
ヲ
ゴ
ニ
V
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
À
rヽ
／
二
＞
と
混
同
し
誤
っ
て
い
る
。
そ
の
他
若
干
例
を
あ
げ
て
み
る
。
(l以
下
が
推
定
さ
れ
る
原
形
）
1
喰
れ
よ
タ
ー
シ
ャ
ィ
↓
ク
ー
シ
ャ
イ
2
小
娘
ド
ケ
ー
↓
ド
チ
3
去
年
ボ
ロ
シ
カ
コ
ロ
ト
ー
ー
↓
ボ
ロ
シ
ロ
ゴ
コ
f
t
/
 
5-
•• ト
ヲ
久
ン
，
ネ
そ
り
ヨ
°、
．
 
岱
g
ヤウ
子
を
シ
ヨ
,
9
、↑レ
ポ
T
ご
t
^
4
H
9
占
字
r
r
ヱ
栄
ス
キ
二
↓
又
ス
バ
シ
ホ
6
明
後
日
＊
ス
レ
ザ
フ
ラ
レ
l
＊
ス
レ
ザ
フ
テ
レ
同
様
の
例
は
な
お
多
数
あ
る
が
、
右
例
に
て
も
早
大
本
で
の
混
同
の
一
端
は
う
か
が
う
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
字
形
の
相
似
が
原
因
で
混
同
を
生
じ
、
結
果
的
に
も
と
の
語
形
を
誤
っ
て
伝
え
る
の
は
、
写
本
に
し
ば
し
ば
お
こ
る
現
象
で
あ
る
。
早
大
本
に
比
し
て
多
少
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
天
理
本
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
近
似
の
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。1
願
い
ま
す
ボ
ロ
レ
ウ
ー
↓
ポ
ロ
シ
ウ
2
堅
イ
ケ
レ
プ
ユ
ー
↓
ヶ
レ
プ
コ
3
私
の
ユ
ミ
子
ー
↓
コ
ミ
子
是
斗
ノ
4
斗
ト
リ
ヨ
ー
↓
ト
リ
コ
5
今
ハ
少
し
快
ひ
テ
じ
ー
レ
ボ
ー
レ
ク
チ
ャ
|
↓
テ
。
ヒ
ー
レ
：
・
（
 
し
た
が
っ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
存
の
早
大
本
、
天
理
本
の
い
ず
れ
に
も
光
太
夫
の
手
は
直
接
加
わ
っ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
い
。
た
だ
こ
れ
チ
ェ
チ
レ
も
前
述
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
早
大
本
の
み
⑥
＾
よ
部
＞
に
＾
'l
e
T
b
1
p
e
,D.
H
H
>
と
読
み
つ
き
の
ロ
シ
ア
文
字
に
よ
る
書
き
入
れ
が
み
ら
れ
る
が
（
写
真
3
)
、
こ
れ
を
単
な
る
偶
然
に
よ
る
ロ
シ
ア
文
字
の
注
記
と
は
解
さ
れ
な
い
。
扉
や
囚
部
分
で
の
ロ
シ
ア
文
字
に
は
、
あ
た
か
も
ル
ビ
の
ご
と
く
か
た
か
な
書
き
の
読
み
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
式
の
点
で
こ
の
書
き
入
れ
は
一
致
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
早
大
本
お
よ
び
天
理
本
に
は
底
本
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
底
本
で
は
す
べ
て
か
か
る
書
き
入
れ
式
に
ロ
シ
ア
文
字
に
よ
る
原
語
が
あ
り
、
こ
れ
に
か
た
か
な
ル
ビ
が
付
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さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
想
像
す
る
に
、
ロ
シ
ア
文
字
の
原
語
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
、
こ
れ
に
誰
か
が
か
た
か
な
で
読
み
（
発
音
）
を
付
し
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
注
6
)
。
早
大
本
、
天
理
本
と
も
に
、
ロ
シ
ア
文
字
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
こ
れ
が
こ
と
ば
を
な
す
場
合
に
は
、
か
た
か
な
書
き
で
示
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
便
宜
上
多
少
の
訛
り
を
覚
悟
し
て
で
も
、
自
分
た
ち
日
本
人
が
読
み
う
る
か
た
か
な
書
き
の
単
語
集
が
要
求
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
写
本
作
成
の
段
階
で
、
ロ
シ
ア
文
字
に
よ
る
原
語
は
意
識
的
に
排
除
さ
れ
、
か
た
か
な
書
き
の
み
が
残
っ
た
。
さ
ら
に
ロ
シ
ア
語
の
知
識
の
欠
如
か
ら
、
第
三
者
の
転
写
の
際
か
た
か
な
の
混
同
を
惹
起
し
、
結
果
的
に
は
誤
っ
た
か
た
か
な
書
き
ロ
シ
ア
語
を
生
じ
た
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。
こ
こ
で
底
本
の
段
階
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
文
字
の
原
語
に
か
た
か
な
ル
ビ
を
付
し
た
の
は
、
光
太
夫
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
証
明
は
い
ま
の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
る
。
ま
た
ひ
る
が
え
っ
て
、
底
本
に
ロ
ツ
ア
文
字
に
よ
る
原
語
が
な
か
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
こ
れ
に
光
太
夫
が
関
与
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
田
辺
の
編
者
説
も
と
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
場
合
は
、
ロ
シ
ア
語
の
知
識
が
完
全
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
説
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
天
理
本
は
松
平
定
信
へ
の
献
上
本
で
あ
る
こ
と
は
再
三
に
わ
た
っ
て
問
題
と
し
た
が
、
こ
こ
で
も
言
及
す
れ
ば
、
内
題
に
田
辺
の
名
が
み
え
て
い
て
も
、
初
原
的
な
底
本
の
編
纂
に
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
た
か
は
、
ま
っ
た
く
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
底
本
の
整
理
、
浄
書
程
度
の
関
わ
り
で
あ
っ
て
も
、
献
上
本
と
し
て
の
性
格
と
当
時
の
風
を
考
え
れ
ば
、
A
田
辺
安
蔵
編
＞
に
も
な
り
う
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
早
大
本
、
天
理
本
に
は
共
通
の
祖
本
（
「
魯
語
い
ろ
は
引
」
と
て
も
名
づ
け
ら
れ
よ
う
か
）
が
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
転
写
本
と
考
え
た
い
。
早
大
本
と
天
理
本
と
の
直
接
的
な
書
写
関
係
は
、
お
そ
ら
く
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
断
定
は
後
究
を
ま
ち
た
い
。
以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
早
大
本
『
魯
西
亜
語
覚
書
』
と
天
理
本
『
魯
西
亜
語
類
』
は
、
と
も
に
同
一
の
底
本
か
ら
派
生
し
た
写
本
と
考
え
た
い
。
こ
の
初
原
的
な
底
本
に
は
光
太
夫
が
関
与
し
た
と
想
像
さ
れ
よ
う
。
天
理
本
『
魯
西
亜
語
類
』
は
目
的
の
異
な
っ
た
一
本
ロ
シ
ア
事
情
に
興
味
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
A
部
分
が
こ
の
本
の
主
で
あ
る
。
B
部
分
は
そ
の
付
録
的
な
も
の
|
|
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
田
辺
安
蔵
が
こ
れ
に
関
与
し
、
松
平
定
信
に
献
上
さ
れ
た
。
別
の
一
本
、
早
大
本
『
魯
西
亜
語
覚
書
』
は
底
本
の
原
形
に
近
い
、
そ
れ
で
い
て
ラ
フ
な
写
本
と
推
量
し
て
お
く
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
せ
よ
、
早
大
本
は
光
太
夫
の
自
筆
本
で
は
な
い
と
私
考
す
る
。
早
大
本
、
天
理
本
の
底
本
の
編
者
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
今
日
報
告
さ
れ
て
い
る
江
戸
期
の
ロ
シ
ア
語
学
関
係
書
『
北
磋
聞
略
』
『
魯
西
亜
弁
語
』
『
魯
西
亜
文
字
集
』
、
さ
ら
に
性
格
未
詳
の
『
魯
西
亜
寄
語
』
と
結
び
-72-
『
魯
西
亜
語
党
書
』
に
つ
い
て
の
比
較
考
察
が
当
然
に
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
前
に
天
理
本
と
早
大
本
と
の
校
合
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
を
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
再
構
成
と
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
別
稿
に
て
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
マ
マ
）
小
論
で
は
、
早
大
図
書
館
蔵
の
こ
の
『
幸
太
夫
魯
西
亜
語
覚
書
』
が
、
光
太
夫
の
自
籠
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
天
理
図
書
館
蔵
の
『
魯
西
亜
語
類
』
と
は
あ
る
種
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
、
の
二
点
に
つ
い
て
あ
え
て
論
じ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
先
学
者
よ
り
の
ご
教
正
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
。
末
筆
な
が
ら
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
新
谷
敬
三
郎
、
杉
本
つ
と
む
両
先
生
に
あ
っ
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
注
1
こ
う
し
た
誤
り
は
、
ロ
ジ
ア
語
を
解
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
生
じ
が
た
い
。
後
に
述
べ
る
、
編
額
者
な
い
し
、
写
し
手
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
。
異
風
注
2
A
異
言
乃
人
イ
ノ
ワ
ー
レ
ツ
＞
、
A
-
指
バ
ア
ル
ツ
ー
異
字
大
指
．ハ
リ
ッ
人
指
ポ
ラ
シ
ョ
イ
五
臼
ラ
リ
ノ
イ
V
の
よ
う
な
項
も
A
-
V
の
下
て
ま
と
め
ら
れ
る
と
考
え
、
一
項
と
算
定
し
た
。
注
3
亀
井
高
孝
・
村
山
七
郎
・
中
村
喜
和
『
魯
西
亜
弁
語
』
（
近
藤
出
版
社
、
昭
和
四
七
）
二
0
ペ
ー
ジ
。
注
4
石
川
真
弘
・
大
内
田
貞
郎
•
金
子
和
正
•
河
合
忠
信
•
木
村
三
四
吾
A
魯
西
亜
語
類
＞
（
「
ビ
プ
リ
ア
」
四
五
号
、
昭
和
四
五
）
。
（
本
学
第
一
文
学
部
副
手
）
注
5
登
録
語
の
算
定
方
法
は
早
大
本
の
場
合
に
同
じ
で
あ
る
。
な
お
「
ビ
ブ
リ
ア
」
誌
上
で
は
＾
―
―
0
七
語
＞
と
す
る
が
、
こ
れ
は
算
定
の
仕
方
の
違
い
か
。
注
6
原
語
の
供
給
源
ひ
い
て
は
語
梨
集
部
分
の
底
本
と
い
う
べ
き
も
の
ー
が
、
露
祖
で
あ
っ
た
可
能
性
は
強
い
が
、
い
ま
は
こ
れ
以
上
述
べ
な
い
。
ま
た
当
然
な
が
ら
先
に
問
題
と
し
た
内
題
の
^
 
O
P
O
C
1
1
1
1
5
I
魯
西
亜
/
f
O
O
b
T
O
言
語
＞
も
、
こ
の
露
書
の
書
名
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
補
注
扉
ウ
ラ
に
も
二
つ
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。
と
も
に
上
方
に
あ
っ
て
、
ま
ず
R
で
始
ま
る
欧
文
（
未
詳
）
。
つ
い
で
そ
の
下
に
記
号
が
二
つ
あ
る
。
と
も
に
か
た
か
な
で
＾
プ
デ
、
ガ
リ
＞
と
名
称
を
付
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
号
は
、
後
述
の
天
理
本
扉
ウ
ラ
に
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
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